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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, 2) Pengaruh kejelasan 
sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dan 3) Pengaruh 
akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 28 SKPD di Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah responden 
sebanyak 122.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan mengggunakan purposive sampling yaitu dengan memilih responden yang 
memenuhi kriteria yang akan diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dengan bantuan Statistical Package for Social Science 
(SPSS). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ha1 
diterima), 2) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja aparat pemerintah daerah (Ha2 diterima), dan 3) Akuntabilitas publik 
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ha3 
diterima). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah 
dilakukan peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan 
anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
 
Kata Kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, 
akuntabilitas publik, kinerja SKPD Kabupaten Manggarai Barat. 
 
